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前言
在伯纳德·鲁道夫斯基的《没有建筑师的建
筑》中，对乡土建筑案例大量的研究和分析成为
了对现代建筑关注点的有力批判 [1]。一些所谓强
调地域性特色的建筑，也只是简单地对传统符号
进行描摹、拼贴与堆砌，从而走向了后现代形式
主义。就中国传统民居而言，其地域性特点是适
应各地区不同地理条件和生活需要形成的。只关
注建筑元素，没有其空间存续作为物质基础，有
待解释的象征性符号就不可能持久，也不可能作
为传统传递下去。
此外，传统民居形成的城市肌理也面临破
坏，王建国认为传统城市的建筑密度较高，具有
均质的形态。城市空间建筑物的覆盖密度明显大
于外部空间，因而公共开敞空间容易获得完形
（configuration），创造出一种积极空间或者物
化空间（space-as-object）[2]。伴随着城市建
设，用地匮乏，出现居民收入与房价之间的矛盾，
带来了城市人口增长等诸多问题，传统城市中积
极的空间在日渐消失，对传统建筑的保护也常位
于高层林立的底景之中。探讨传统民居当代适应
与变迁的可能存在必要性，例如西关小屋作为一
种低层高密度住宅模式适应这一社会现状就显
得非常有意义。陆元鼎将民居形态概括为社会形
态和居住形态 [3]。笔者认为，民居空间形成“小
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社会”邻里关系和社会形态的变迁，映射着其载
体居住形态的改变。故文章从社会学传统变迁特
征，对传统民居的传承与当代适应性变迁作出更
深层次的分析。
1 西关小屋对于低层高密度住宅的当代适应
与变迁研究
低层高密度住宅的概念是同时满足低层
住宅和高密度的定义，根据我国住宅设计规范 
GB50096-1999 规定，不超过三层的住宅为低
层住宅。高密度的定义一般被理解为高容积率，
具有建筑面积大、住宅间距近和户数多等特征。
西关小屋是指分布于广州西部的大量性低层民
居。它是广州近代民房的基本单元，面宽为一约
4m 的开间，进深为面宽数倍，纵向组合成“竹
筒屋”，即“筒子楼”，纵横双向组成“西关大屋”。
1.1 空间技艺层面
此前，柯里亚为低收入者设计的管式住宅，
即通过建筑的小气候来改善地区的炎热和潮湿
的环境，常被认为是成功的典型案例。而西关小
屋的布局、被动式技术与管式住宅有一定相似。
管式住宅是一种狭长形式的住宅模式，进深
约 18m，面宽 3.6m，进深是面宽的几倍，平面
布局上，主要空间位于前，次要空间位于后，通
过约 700mm~900 mm 的过道联系，平面可并
列紧凑排布，节约用地资源。这种管状住宅模式，
从印度的气候出发，通过低技术条件的建造方式
达到了很好的被动式节能效果，改善居民生活质
量。例如著名的艾哈迈达巴德住宅（图 1、图 2），
在炎热的地域气候下，通过日照形成的前后热压
差来加强拔风效应，加快室内空气流动，从而降
低室内气温。
图１　管式住宅平面
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1.2 人文环境层面
上述管式住宅中的庭院空间，如印度教教义
描述的那样，向天空开敞，使个人和社区意识到
宇宙和自然的存在，促使人感受到超自然的联系。
庭院作为传统住宅最灵魂的体现，在这形成了场
所精神。而由于缺乏场所精神的营造，我们在高
层住宅楼的封闭式格局生活，导致了邻里关系的
相对冷漠。从群居的形式转向个体，形成“小社
会”邻里关系的载体——民居格局也被快速的现
代化变革逐渐瓦解。
西关小屋一般情况下，是一层一户。由于有
图２　管式住宅剖面
图３　西关小屋风压通风
图 4　西关小屋热压通过
西关小屋的民居同样具备这种特点，其分布
地区基本为湿热气候。建筑垂直街道、山墙相连
节约用地，密度较高。前后分别设置两个天井，
当风经街道从南面吹向室内时，从前天井进入室
内，会在迎风面产生正压，背风面则形成负压，
再经冷巷从后天井出，形成“穿堂风”的风压通
风。由于前天井较后天井面积更大，加上南向屋
顶和平台受阳光辐射多且时间更长于后天井，前
天井空气温度受晒后相对较高，空气密度小，与
后天井间形成空气密度差，且不受外界主导风的
影响，形成稳定的热压通风（图 3、图 4）[4]。
天井等公共空间，平时居民会聚在南向的天井聊
天，且北向的天井也会产生更具生活气息的交流，
这些交往的可能性，形成密切的邻里关系。面对
社会人情冷漠的现状，我们借鉴西关小屋这种适
应低层高密度的民居形式，能帮助营建一个更和
谐健康的社区。如诺伯格·舒尔兹所说，当人们
置身于具有一定特色的历史城市或者传统街区
中，总会被某种强烈的场所感——某种个体和背
景不可分割的整体意向——所笼罩 [5]。在场所精
神影响下，容易被感知的“暂存性”会强化居民
自身与建筑的联系，加深居民对民居的感情。传
统民居形成的则是一个记忆的空间，即便因时代
而产生了一些变化，适应后的结果对于后代来说，
变为以后的过去，又成了既定的传统。
1.3 经济效益层面
20 世纪 80 年代中期，荷兰阿姆斯特丹中心
以东的几个港口商贸退化，由于该地区的土地利
用价值非常高，在征集方案后由 West 8 建筑事
务所获胜，对这几个码头上进行改造。规划师热
齐（Geuze）对伯尼奥（Borneo）和斯波仑伯格
（Sporemburg）码头主要进行低层高密度私人
住宅的建设，采取窄面宽、长进深、带内庭的形
式 [6]。根据住户的不同需求来调整进深，保证其
多样性，适应不同购买需求，无论在销售与经济
效益方面都获得了巨大成功。这一个已实现的低
层高密度与小街道组织的住宅群，对于中国现状
城市发展具有启发意义（图 5 ～图 7）。
这种面宽大约 5m，进深 15m ～ 21m，层
高 3 层的条状居住单元，平行排列类似于西关
小屋的平面布局。通过内庭增加采光和通风，同
时形成丰富的空间，同样可类比西关小屋的天井、
冷巷。这些低层高密度住宅非常受居民欢迎，虽
然排布紧密，由于内庭的设计，创造了居民自己
的一方天地，但并未让人感觉拥挤，同时也是很
好的节约用地的住宅模式。
根据西关小屋分布地区（IV 气候区）大寒
日太阳高度角，按 D=H·cot α 近似计算得出
西关小屋 3 层建筑的楼间距约为 9m ～ 11m，
减去前后天井的进深，间距宽度约为 6 ～ 7m。
如果按一个单元面宽 4m，进深 14m，根据平行
排列，可很容易满足 1.1 容积率的低层高密度住
宅要求，所以对这种民居的借鉴能获得不错的经
济效益（图 8）。此外，其长宽比形成的小型简
洁的体块与结构关系可节地节能，方便施工，从
而降低成本。
1.4 城市地域性层面
在居住模式从合院到多层再到高层的发展
过程，从具备院落、天井等私人的室外空间到住
宅单元的竖向叠合，我们发现很多现代住宅设计
对传统建筑的传承仅是局部装饰形式的符号化。
尽管我们强调地域性文化，但对于城市“千城一
面”现状的改变仍是乏力的。在本质上仍未体现
其多样性，这种当代适应并不能让民居建筑历史
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延续。面对老城肌理特征，只有低层高密度建筑
尺度才有利于对城市特色和城市环境整体层面
的地域性的保护。
低层高密度的居住模式在我国民居历史上
经常出现，无论是水岸屋舍、西关大屋还是里
弄住宅，都采用联排的方式，外墙相依，具备
面宽较窄而进深较大的特点。户内再设置庭院、
天井来解决通风、采光等问题，以及利用坡屋
顶解决排水问题，这些都是以当地气候、风土
及生活为载体的结果。外部空间对于交往也有
着积极的促进作用。这些成熟而多样的低层高
密度民居作为一种居留范型被确定下来，城镇
聚落也将形成各自地域特征。由西关小屋组合
成的广州昌华街历史街区就是一个表现城市地
域的好例子（图 9）[7]。
2 社会学传统变迁观点的引入
2.1 从内部因素和外部因素的分野定位传统
民居当代适应与变迁
美国著名社会学家 E·希尔斯在其专著《论
传统》系统地探讨传统概念，在论及传统的获得
与沿袭时，将变迁分为内部因素和外部因素。内
图 7　伯尼奥码头住宅平面 图 8　西关小屋低层高密度布局
图 9　昌华街历史街区
部因素是因为形成传统的智慧不会照射到未来
认识到的事物，这形成了需要理性看待和修正传
统的可能性。通过对未来现实的洞悟，去创造某
种前所未有的外观和深度而出现的有价值的事
物。外部因素是因为环境改变，面对其中心扩张，
传统通过其载体所作出反应而发生的变迁 [8]。
对于传统民居建筑而言，如果将空间技艺与
人文环境层面归其内部因素，例如西关小屋存在
暗房、卫生条件较差等问题，这些需要对其进行
修正。随着环境变迁，伴随生活方式改变，民居
空间与技艺合理性和对现代化的适应也需要进
行批判和改进。全球化只影响了经济技术，而在
文化上，现代化与传统相遇后需要发挥想象力去
寻求更大的可塑性。同理如果将经济效益与城市
地域性层面归其外部因素。在城市建设中，创新
性不仅能带来经济价值，而且能够便表现出反传
统的诱惑力，其多样性也不是来自技术，而是文
化。追求经济效益的技术多样而忽略场所空间的
塑造，可能会带来“身份”缺失和精神生活的匮
乏。此外，城乡地域特征的消失，另一外部因素
影响是城市化中心对边缘的扩张，城乡的距离缩
短形成共同的文化，传统民居在这一过程中渐渐
消失。因此便需要去探讨民居当代适应与变迁，
例如西关小屋与低层高密度，在内部因素上与现
代技术融合进行修正，在外部因素上带来很好经
济效益的同时形成地域特色。笔者认为，从社会
学角度，传统民居应该积极传承。不仅在于它存
在许多价值，同时它是许多传统文化和生活方式
存续的载体，不能因为现代生活的变化程度而去
衡量传统民居的适用度，应该去探寻其在当代建
设的适应与变迁。
2.2 从“肯定性价值”出发面对传统民居的
变迁
如果我们把理性化和修正、抵抗恶性中心扩
图 5　伯尼奥码头鸟瞰 图 6　伯尼奥码头透视
张看作是对其否定性价值的变迁，那么对于其值
得传承的部分，我们可以称之为“肯定性价值”。
那么无论从哪方面因素看，都是在强调传统肯定
性价值的传承。民居作为一种居留范型是既定的，
对于生活在这些范型中的人，它呈现的意义可以
是了解世界的有效工具，作为对世界的基本参照，
形成记忆中感觉的形态，人们也因这种范型的存
在而获益匪浅。这种肯定性价值是具备双重传统
的，既包括了物质基础，也包含了观念和文化，
它们的同一性形成了场所精神。后现代形式主义
仅通过对象征符号传承，其解释性同时也会因没
有物质基础而难以持续。
天井、冷巷是生活联系的精神纽带，能强化
对家乡故土的认知，形成对天地自然的人文情怀，
能让人产生文化自觉和认同。这种认同的符号和
空间形式是与生活联系在一起的。地景、风格、
文化影响人类的行为心理、生产方式、价值观念，
进而形成场所精神。人们也因这种场所精神产生
连续世系的“记忆”，从而建构了民居历史性和
人们的“共同意识”。
结语
传统民居文化不应在这繁华似锦的现代社
会中腐朽，像冬日里慢慢退去的白雪。在无人
问津的角落里黯然消逝，沉淀在悠悠的岁月长
河里。偶尔被想起，却时常被遗忘。传统民居
的肯定行价值应该在当代传承，其传承伴随着
的许多传统文化的存续。这些文化仍为当代生
活之魂。应积极探讨传统民居在当代适应与变
迁，若传统民居逐渐消亡，仅追求经济价值的
现代社区也会失去人们的认同感和构建和谐社
交关系网络的生命力。
